




























































































































的爱，总能够 Peace In Your Heart。
很幸运，在西雅图遇见自己，最真实最快乐的自己。我
也想把大自然带给我的爱分享给每一个人，让每一个人都爱
上大自然。爱她，你就会保护她。
专
题
西雅图夜景 星巴克公司杯品现场
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